














































































































































































































































極 地 研 ニ ュ ー ス 157
誰からとなく，オングルとは釣り針の意味だよ，
と聞かされてきた．アメリカが発行している大部
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極 地 研 ニ ュ ー ス 157
南極月別気象状況（Monthly Climatic Data for Japanese Antarctic Station）
昭和基地（Syowa： 89532）
7月（Jul.） 8月（Aug.）
平均気温（Mean temp.）（˚C） － 19.1 － 17.4
最高気温（Max. temp.）（˚C） － 5.4（2日） － 4.9（12日）
最低気温（Min. temp.）（˚C） － 33.3（25日） － 31.0（25日）
平均気圧・海面（Mean pressure, 986.9 986.9
sea level）（hPa）
平均蒸気圧（Mean vapour 1.2 1.3
pressure）（hPa）
平均相対湿度（Mean relative 72 66
humidity）（％）
平均風速（Mean wind speed）（m/s） 6.2 6.2
最大風速・ 10分間平均（Max. 41.1（1日，ENE） 28.3（27日，ENE）
wind speed, 10-min. mean）（m/s）
最大瞬間風速（Gust）（m/s） 53.6（1日，ENE） 37.1（27日，ENE）
平均雲量（Mean cloud cover） 7.7 7.4
日数（Number of clear days） –
““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““
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1999年 10月から 2000年 1月にかけて昭和基
地で観測した結果，正午の最大紫外線量は 12
月上旬に記録され，この値は日本の中緯度帯
の初夏や初秋と同程度である事が明らかにな
った．これは 1）オゾン全量が国内よりも少
ない．2）周囲を雪や氷で覆われているため地
面の反射率が高い．3）大気がきれいである．
これらの 3つの要因に起因する．また，昭和
基地は 11月中旬から白夜の状態になるため，
一日あたりの積分量も多くなる．
昭和基地上空のオゾンホールは 1982年以降
その大きな規模を維持し，オゾンホールの消
滅時期は遅くなっている．これはオゾンの破
壊がフロンガスの排出が規制されている現在
でも進行している事を示唆している．オゾン
ホールは今後も拡大を続け，消滅するのは
2050年頃と推定されている．来る 21世紀に南
極観測活動を継続的に実施する上で，南極観
測隊員のUV-B紫外線防護対策は必要不可欠
なものとなるであろう．
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南極のオゾンホール（2000年8月30日）（NASAのホームページより）
